学会抄録 by 石浦,純一 & 大塚,武啓
-394- 千葉医学会雑誌 第29を
方きける無痘肇子痛なるものは，大凡突然発病し，暴
風的経過のもとに 1--2日の中に死亡する。それは
重篤なる妊娠中毒症の所見に一致ずると共に，脳出
血による死亡例を思わしbるものが多い。子婦の際
広範な答る『脳出血を伴うととは従来考えら才れ1.-;たたよりも
蓬治かミに多〈じ， (Essen 
廊痔も無無i!JJ痩藍磐子痢とは直接なる関係にある。 (Sch-
wenen)これらの点から，従来の所謂無癌肇子痛の
報告中には，姫娠中毒症に合併した脳出血死が可な
り混在する可能性がある。更に子痛と類子病症との
剖検所見に格別の差が認められないとと及び，中毒 
症の剖検所見に於て生前の痘撃の存在が証明出来な
いことなどから，痘翠なくして死亡した姫娠中毒症 
患者の剖検所見がたまた主子痛のそれに酷似してい
るからと云って，それは子痛であ D生前痘撃がある
べきであった即ち無筆虚子痛である正ナるととは云
い過ぎの譲りを兎れ難い。 ・
以上の理由おら粧娠中毒症の中痘翠を伴うものの
みを子捕と称し，無産肇子病なる語は一切使用ぜぬ
ことを提案す).')。 
22) 気道下咽頭のX線開晃に就て
耳鼻科教室 石浦純一，大擦武啓
最近2 iF牛に経験した気遣下咽頭のX線像，悪性
陸揚37，良性及び炎性新生物 11，特別な形の炎症
6，所謂咽喉頭神経症 23，舌根扇桃肥大 6，異物症
45等約 200例に就で述べ，特に Cricopharyngeal
Sphincter，会厭，舌根の接触と神経症との関係等 
に就て考察した。 
23) 診断困難怠る 1症例
銚子市加瀬三郎
吾々!臨床外科に於て診断に確診を得ず経過ナる内
に鬼籍に入り，局所解剖だけでもさせて貰うと思う
内にアツサリ退院されて終りて援昧な診断の下に葬
る場合が有る。本日の 1'WUも此れに属するもので，
幸い別出鼠践腺の病理標本に依り「ヂフ。ロフィーア
シJ rゼプチ久jとの診断を得た次第で有り玄ナ。
依って此処に症例のみ報告して諸先生方の御教示を
仰(事失第で有P主ナ。
症例篠O昇o20才合農昭和28.3.14入院
主訴排尿排便困難，全身高度浮腫
家族歴特記すべきととなし
既往症 (1)7才時右足に外傷を生ず 
(2) 11才時中耳炎を!躍う
現病歴 12月上旬上闘に際し疹痛あれ本年 1)3
初b下痢を生じ [iW1周囲腫脹ナ。正月下旬左鼠践腺
腫脹ナ。某の後陰茎腫脹ナ。為に月中旬帰郷ナ。当
時歩行可能なりしも 2，3日を経て腹部緊張し，瓦斯
排出困難となり臥床ナ。 2月下旬某病院に入院， 数
すと云う。其の後右下肢に次で背下部に浮腫を生ず 
某病院在院中瓦斯排出悪〈毎日石鹸涜腸せりと云
う。
珂症体格梢大，営養普通，体温37.3度，肱掠
93，全身高度浮腫るり
局所々見雨下肢特部強度浮腫，大腿中央周囲
5-6糎
陰嚢陰茎は著大浮腫，特に陰茎は不正形を基し根
部に於て屈曲ナ。為に排尿甚だ困難(1日量 100cc
未満〉替部特に会厭部は浮腫硬く指圧し得ず，腹部
全体は魁腹に院大ナ。背部左右側に強度浮腫あり，
左鼠践!践は著しく睡眠頂点に潰療を作る一部動脈出
血あり。
手術第1回 3.15 左鼠践腺別出
第2回 3.18 S宇状結腸に人工区門を
造設す
経過 人工区門造設後一時起生して食事を摂取
するととを得，其白後全身浮腫益々帯強，頚部後頭
問~ I'C及び， 3.24r呼吸困難を起して兎籍に入る。 
病理組織学的所見 淋巴肱中結締織の j~f殖と主と 
して Makrophagen及び Leucocytenの Infiltra-
tionから成る Granulomで其 Makrophagenrt1 
に Clostrid.iumPhagoctetoseが見られるので Re-
ctumから起った SaprophytenSeptisの像を考え
られるぐ滝沢教授〉
考 察 本例は原因不明の目玉門或は紅門入口部疾
患(潰蕩又はヱ λチオメーネ〉に依り左右鼠践腺炎
を生じ，初期に於て会陰及びsI門部に木様蜂箆織炎
を生じ，ヨたに左下肢の漸進的浮腫を生じ，或いは之
が為股或はサフェーナ静肱の栓塞を生じ次で右下肢
の浮腫を生じ続いて全身符腫を生ず。会圧埠切開尿
遺持続カテ テノレ:人工日工門建設に依り一時軽快せるF
も再び浮腫の増強を来し，還に下罪性肺炎を生じ死
亡せるものと思う。
結論演者は匹門部より発生ナる木様蜂露織炎
像を墨し j斬準浮腫を生じ死亡せる 20才，農夫患者
に於で鼠践膿上り病源菌と思わる~ Clostridium 
発見ナ。本商は腸内に普語K有する菌なるも，或は 
P.C注射に依り 1時的に毒性噌張せるものか興味あ
